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This research aims to describe of teachers' skills and improving learning 
achievement mathematics by applying discovery learning model of fractions 
addition and substraction.  
Mathematics learning achievement is attitude improvement of a person's 
behavior in developing mathematic’s skills after through the learning process, the 
improvement not only one aspect of knowledge but also on aspects of attitudes 
and skills. Discovery learning model is a model that emphasizes the involvement 
of students to observe, absorb, collecting data, classify, hypothesis, verification 
and make conclusions.  
This research conducted in IV grade students of SDN 2 Manyargading 
with research subject are the teacher and 18 students. This research conducted in 
two cycles, each cycles consist of four steps: planning, implementation, 
observation, and reflection. The independent variable is discovery learning 
model. The dependent variable is the mathematics learning achievement. 
Techniques collecting data of this research are consist of interviews, observation, 
testing, and documentation. Instrument of this research observation guide, test 
results of student worksheets, interview guide. Techniques data analysis in this 
study is the technique of quantitative and qualitative data. 
The result of this research is improving in teachers' skills to manage 
learning by applying discovery learning model in the first cycle to the second 
cycle, the percentage of 74.48% (good) to 87.50% (very good). Mathematics 
learning achievement of students also increased. Knowledge gained mastery 
learning achievement of students in the first cycle to the second cycle of the 
percentage of 66.67% (high) to 83.33% (very high). The results of students' 
learning attitude first cycle to the second cycle of the percentage of 65.28% 
(good) to 81.25% (good). Skills learning achievement of students also increased 
from cycle I to cycle II with percentage 72% (good) to 85% (very good). 
Conclusion this research that discovery learning model can improve the 
teachers’ skills and the result of learning mathematics fractions addition and 
substraction in IV grade students of SDN 2 Manyargading. It is recommended to 
apply the model of discovery learning more attention to the time and understand 
the steps so that the learning process is carried out more effesience and students 
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Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan melalui Model Discovery 
Learning pada Siswa Kelas IV SDN 2 Manyargading. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan keterampilan guru dan 
peningkatan hasil belajar matematika dengan penerapan model discovery 
learning pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan.  
Hasil belajar matematika merupakan perubahan prilaku pada diri 
seseorang dalam mengembangkan kemampuan matematikanya setelah melalui 
proses belajar mengajar, perubahannya tidak hanya pada satu aspek pengetahuan 
saja namun juga pada aspek sikap dan keterampilan. Model discovery learning 
merupakan model yang menekankan pada keterlibatan siswa untuk mengamati, 
mencerna, mengumpulkan data, menggolong-golongkan, membuat dugaan, 
pembuktian, dan membuat kesimpulan. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SDN 2 Manyargading 
dengan subjek penelitian guru dan 18 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 
dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model discovery learning. 
Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar matematika. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. 
Instrumen dalam penelitian ini yaitu pedoman observasi, soal tes hasil belajar 
siswa, dan pedoman wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah 
teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif 
Hasil penelitian terjadi peningkatan keterampilan guru mengelola 
pembelajaran dengan penerapan model discovery learning pada siklus I ke siklus 
II, dari persentase 74.48% (baik) menjadi 87.50% (sangat baik). Hasil belajar 
matematika siswa juga mengalami peningkatan. Diperoleh ketuntasan hasil 
belajar pengetahuan siswa pada siklus I ke siklus II dari persentase 66.67% 
(tinggi) menjadi 83.33% (sangat tinggi). Hasil belajar sikap siswa siklus I ke 
siklus II dari persentase 65.28% (baik) menjadi 81.25% (baik). Hasil belajar 
keterampilan siswa juga meningkat dari siklus I ke siklus II dengan persentase 
72% (baik) menjadi 85% (sangat baik). 
Simpulan penelitian ini bahwa model discovery learning dapat 
meningkatkan keterampilan guru dan hasil belajar matematika materi 
penjumlahan dan pengurangan pecahan pada siswa kelas IV SDN 2 
Manyargading. Untuk itu disarankan dalam menerapkan model discovery 
learning lebih memperhatikan waktu dan memahami langkah-langkahnya 
sehingga proses pembelajaran yang dilaksanakan lebih maksimal dan siswa lebih 
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